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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN 
MELALUI MEDIA GAMBAR PADA ANAK KELOMPOK B2 RA 
TARBIYATUL ULUM BURAN TAHUN AJARAN 2013/2014. 
 
Yusuf Andi Wibawa, A520 091 059 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 65 
halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
pada anak kelompok B2 RA Tarbiyatul Ulum Buran Tasikmadu dengan 
menggunakan Media Gambar. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak 
kelompok B2 RA Tarbiyatul Ulum Buran yang berjumlah 20 anak yang terdiri 
dari 8 anak perempuan dan 12 anak laki-laki. Jenis penelitian menggunakan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Analisis Data terdiri dari pengumpulan data, 
penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penelitian 
ini dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 putaran. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan kemampuan membaca 
awal anak dengan menggunakan media gambar.  Adapun peningkatan 
kemampuan membaca permulaan anak adalah sebagai berikut:  pada pra siklus 
45%, siklus I  55%, dan siklus II meningkat menjadi 81,7%. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan 
membaca permulaan pada anak kelompok B2 RA Tarbiyatul ‘Ulum Buran Tahun 
ajaran 2013/2014. 
 
























”Sabar adalah pahit dan tidak ada yang sanggup meneguknya 
kecuali orang yang mulia.”Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, 
maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.”  
(Q.S. Ar-Ra’adu : 24)  
Hal mudah akan terasa sulit jika yang pertama dipikirkan adalah 
kata SULIT. Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan kekuatan. 
(Tourworldinfo) 
Jatuh itu BIASA. BANGKIT itu LUAR BIASA. Tidak masalah berapa 
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